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Эстрагон известен как пряно-ароматическое, лекарствен-
ное и травянистое растение из семей-
ства Астровые (Asteraceae),произрас-
тающее по всей Европе и Сибири в
диком виде. В мире насчитывается
несколько его сортотипов: Русский,
Французский, Английский,
Аргентинский, Закавказский,
Казахский, Канадский и Немецкий.
Наиболее широкую известность и
распространение в России имеет
районированный сорт селекции ВНИ-
ИССОК – Грибовец, обладающий
хорошими технологическими каче-
ствами, высокой урожайностью зеле-
ной массы и значительным содержа-
нием эфирного масла.
Эстрагон популярен в ряде стран и
имеет самые разные названия: в
Италии – драгон, в Англии – таррагон,
в Германии – эстрагон, а в республи-
ках Закавказья – тархун.
Пищевая ценность. Молодые тра-
вянистые стебли эстрагона с листь-
ями используются в свежем виде для
приготовления салатов и как припра-
ва к мясным и рыбным блюдам. Их
едят в виде пучковой зелени, как
укроп, с сыром и брынзой, запивают
кислым молоком. Эстрагон приме-
няют при консервировании и засолке
огурцов, томатов, грибов, а из его
зелени готовят эссенции, тонизирую-
щий напиток «Тархун», сиропы, экс-
тракты и маринады. Вследствие нали-
чия в зелени эфирного масла эстраго-
ла, количество которого может коле-
баться от 0,5 до 1,23% и более, в
зависимости от различных факторов,
при употреблении зелени остается
приятное освежающее ощущение.
Главными компонентами эстрагола
являются метилхавикол, оцимен, фел-
ландрен, мирцен и Р-метаоксикорич-
ный альдегид. Кроме того зелень
богата витаминами: 50-120 мг% вита-
мина С, около 10 мг% каротина, 0,3
мг% витамина В1, 0,06 мг% витамина
В2, около 170 мг% рутина, 0,5мг%
витамина РР. Листья и стебли содер-
жат соли калия – 1,32 мг%, кальция –
1,9 мг%, магния – 2,11 мг%, железа –
16,3 мг% и фосфора – 226,5 мг%.
Для сохранения аромата высушен-
ный эстрагон рекомендуется мелко
нарезать и хранить в герметически
закрытой посуде.
Целебные свойства. В качестве
лекарственного сырья применяют
свежую траву (стебли, листья и цве-
точные метелки) эстрагона. Его упо-
требляют как витаминное растение, а
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жидкий экстракт, принимаемый
внутрь по 1-2 столовых ложки за 15-20
минут до еды, способствует нормали-
зации кислотности желудочного сока
при гастритах с пониженной кислот-
ностью.
В народной медицине трава эстра-
гона применяется против водянки,
цинги и как укрепляющее средство
для кровеносных  сосудов.
Биологические особенности.
Эстрагон – многолетнее травянистое
растение с большим количеством
прямостоящих ветвистых стеблей
высотой от 60 до 170 см. С возрастом
они грубеют и к периоду образования
цветочных метелок пригодны только
для технических целей. К этому вре-
мени в них отмечается наивысшее
содержание эфирного масла и инули-
на.
Листья на побегах очередные,
сидячие, цельные, линейно-ланцет-
ные. В начале отрастания молодых
стеблей  листья бывают трехлопаст-
ные, длиной до 9см и шириной до 1см,
напоминающие язык дракона, что и
явилось причиной названия этого
растения. Между собой сортотипы
эстрагона отличаются по форме и
опушенности листовой пластины,
развитию, окраске и ребристости
стеблей.
Корневище эстрагона деревяни-
стое, компактное, расположено на
глубине до 20см. Подземные побеги
средней толщины (0,5-1,5см), распо-
ложены горизонтально, а от них рас-
ходятся в разных направлениях тон-
кие корешки. На побегах корневища
ежегодно развиваются почки, из кото-
рых, взамен отмерших прошлогодних,
отрастают новые надземные стебли.
Как и большинство многолетников,
эстрагон не переносит избыточного
увлажнения почвы и ее заболачива-
ния, также как и недостатка влаги.
Цветение растений при семенном
размножении начинается со второго,
а при вегетативном в первый год в
конце июня. Цветки очень мелкие,
трубчатые с бело-розовым или желто-
ватым, сросшимся из пяти лепестков
венчиком, собраны в небольшие кор-
зиночки диаметром до 5мм. Они рас-
полагаются на верхних частях стеблей
и образуют метелку. Семена очень
мелкие, слегка уплощенные, по
форме напоминают каплю коричнево-
го или серовато-черного цвета, дли-
ной до 1 мм. Масса 1000 семян
составляет от 0,1 до 0,15 г. В средней
полосе завязывается и вызревает
очень небольшое количество семян,
которые легко осыпаются.
Эстрагон – светолюбивое расте-
ние, отрицательно реагирующее на
загущение посадок и недостаток
освещения, что проявляется в умень-
шении количества отрастающих стеб-
лей и слабом развитии.
При надлежащем уходе эстрагон
может произрастать без пересадки
очень длительное время, однако наи-
более продуктивным на одном месте
он может быть не более пяти лет.
Зимостойкость и холодостойкость
этой культуры очень высокая. Она
может выдерживать морозы до -30°С
даже при отсутствии снежного покро-
ва. Хотя к условиям произрастания
эстрагон не требователен, он все же
предпочитает легкие, рыхлые, чистые
от корнеотпрысковых сорняков ней-
тральные почвы. Он отзывчив на вне-
сение органических удобрений, но
при этом склонен к снижению эфир-
ного масла.
Из сортов этой культуры в России
наиболее распространен сорт
Грибовец. Встречающиеся в посадках
некоторые зарубежные и закавказ-
ские сортотипы не имеют широкого
распространения из-за низкого каче-
ства салатной зелени, неприятного
аромата и узкой приспособленности к
районам обитания.
Агротехника. Под эстрагон
необходимо выделять участки из-под
чистых или занятых паров, а также
зерновых культур, высевавшихся по
чистому пару. Осенью в почву вносят
органические удобрения в количестве
7-10 кг/м2 и перекапывают ее на глуби-
ну 22-25 см. При весеннем рыхлении
почвы вносят 20-30 г/м2 суперфосфа-
та, 10-15 г/м2 калийных удобрений и 7-
10 г/м2 аммиачной селитры, поверх-
ность выравнивают. Высаживают рас-
саду, корневые отпрыски, укоренен-
ные черенки, отделенные побеги с
небольшой пяткой, имеющей неболь-
шое количество корешков, по схеме
40х70 см в лучшие агротехнические
сроки – май-июнь месяц.
При размножении семенами, их
высевают в посевные ящики, запол-
ненные почвенной смесью из равных
частей дерновой земли, перегноя и
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песка. Семена равномерно рассеи-
вают по поверхности почвы или в
неглубокие бороздки (0,3-0,5 см), и
аккуратно поливают из пульверизато-
ра, после чего слегка мульчируют тон-
ким слоем просеянного песка или
перегноя. Для поддержания высокой
влажности до прорастания семян и
укоренения сеянцев, ящики плотно
накрывают стеклом или пленкой.
Оптимальная температура прораста-
ния семян 16…18°С, при которой всхо-
ды появляются на 8-11 сутки. Расход
семян для обеспечения квадратного
метра посадочной площади состав-
ляет менее 0,005 г.
Сеянцы развиваются медленно и
первые два месяца требуют тщатель-
ного ухода. Прореживание и пикировку
сеянцев можно проводить на 18-20
сутки после появления всходов, а гото-
вую рассаду высаживают на 60-70
сутки после пикировки.
При размножении корневыми
отпрысками и побегами отбирают
маточные растения, разделенные на
части, и высаживают их с поливом
сразу на постоянное место. При раз-
множении зелеными черенками, с
маточных растений в конце мая или
начале июня нарезают черенки длиной
13-15 см, делая прямой срез вверху
над почкой и внизу косой – в 2-3мм от
почки. Для лучшего укоренения черен-
ки держат 3-4 часа в 0,1% растворе
гетероауксина. Подготовленные
черенки под небольшим углом вты-
кают в рыхлую, хорошо политую гряду
под пленочными укрытиями по схеме
5х10 см. При хорошем уходе и регу-
лярных поливах укоренение черенков
происходит в течение 2,5-3 недель, а
на постоянное место их высаживают
через 30-35 дней после укоренения.
Уход за эстрагоном. С момента
укоренения растений, о чем свиде-
тельствуют отрастающие молодые
побеги, приступают к удалению сорня-
ков и рыхлению почвы, делая две-три
обработки в течение вегетационного
периода. В середине сентября стебли
с пожелтевшими сухими листьями
срезают  и удаляют с участка, а затем
опрыскивают его 2% раствором бор-
досской жидкости против ржавчины и
грибковых заболеваний. Для хорошей
перезимовки растений и улучшения
состава почвы на зиму рекомендуется
замульчировать растения низинным
торфом в количестве 4-5 кг/м2.
В последующие годы рано весной и
после каждой срезки зелени проводят
подкормку минеральной смесью – 10-
15 г/м2 суперфосфата, 7-10 г/м2
калийной соли и 5 г/м2 аммиачной
селитры, а междурядья глубоко рых-
лят. Подкормки можно совмещать с
поливами, расходуя 20-30 л/м2.
Уборка. В год посадки эстрагон
можно срезать на технологические
цели в конце вегетации. В последую-
щие годы весной можно срезать побе-
ги, достигшие длины 15-20 см, сначала
для салатов, а затем и на другие цели,
когда они отрастут до 30-40 см. При
этом срез делается на высоте 5-8 см
от поверхности почвы. Урожай зелени
в среднем составляет  1,5-2 кг/м2.
Свежая зелень храниться плохо,
поэтому ее сразу же используют в
пищу или  раскладывают в тени для
сушки. Однако при высыхании частич-
но теряется ароматичность.
Семена эстрагона очень мелкие,
хорошо осыпаются, собрать их
достаточно сложно, поэтому семе-
новодство этой культуры нерента-
бильно.
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Abstract
Data of presented varieties and distri-
bution of estragon crop are described.
Morphological characteristics, bio-
chemical composition, health giving
qualities, and nutrition value are pre-
sented. The problems of seed multipli-
cation, growing, yield, and harvest of
this crop are discussed. 
Keywords: estragon, nutrition value,
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ing qualities, biological characteris-
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